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DISKRIPSI 
 
Merupakan Stilasi bentuk burung garuda yang disusun beraturan dan direpetisi membentuk 
komposisi seperti barisan yang saling mengisi dan melengkapi. 

